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新 し い 理 工 展 ホ
石 坂 雅 昭
さ て 、 そ れ で は い く つ か の 展 示 の 兄 ど こ ろ を 紹
は じ め に 介 し ま し ょ う 。
こ の 文 迂 が み な さ ん の 目 に 触 れ る こ ろ に は 、 新
し い 理 工 展 示 室 が オ ー プ ン し て い る は ず で す 。 も
う ご 蕊 に な っ た 方 も あ る か も し れ ま せ ん 。 こ こ で
は 、 新 し い 展 示 室 の 特 徴 と そ の 見 所 を 作 っ た 者 の
側 か ら 、 紹 介 す る こ と に し ま す 。
ま ず 、 新 し い 展 示 の 特 徴 を テ ー マ と 股 示 手 法 の
面 か ら 紹 介 し ま す 。
身 近 な テ ー マ と 多 様 な 展 示 手 法
テ ー マ を 「 水 と 雪 と 地 球 」 で す 。 い つ も 私 た ち
が 身 近 に 感 じ て い る 索 材 を と り あ げ ま し た 。 も っ
と 直 接 的 に は 、 ‘ 常 に 触 れ て い る も の と い っ て い い
か も し れ ま せ ん 、 科 学 の 入 口 を 身 近 な 自 然 現 象 か
ら と い う 考 え 方 は 、 前 の 展 示 と 同 じ も の で す 。 た
・  だ し 、 前 の 展 示 の テ ー マ は 「 水 と 雪 の 世 界 」 、 今
回 は そ れ に 「 地 球 」 が 加 わ り ま し た 。 前 回 の 展 示
で は 、 お も に 水 や 雷 の 持 つ さ ま ざ ま な 性 質 を 紹 介
し ま し た 。 今 回 は 地 球 を 加 え た こ と に よ っ て 、 水
と 雷 が 私 た ち が 住 む こ の 地 球 と い う 舞 台 の 上 で 、
ど の よ う に 振 る 舞 う か に 熱 点 を あ て て い ま す 。
し た が っ て 、 水 や 雪 の 性 質 を 取 り 上 げ な が ら も 、
人 間 生 活 と の 関 連 が 深 い 気 象 現 象 が 多 く な っ て い
る こ と に 気 づ か れ る と 思 い ま す 。
次 の 特 徴 は 、 展 示 の 手 法 を 多 様 に し て 、 さ ま ざ
ま な 角 度 か ら 展 示 が 導 く 自 然 科 学 の 世 界 へ 入 っ て
い け る よ う 配 應 し た こ と で す 。 自 ら 操 作 し な が ら 、
展 示 の も つ 慈 味 を 考 え て い く も の 、 身 体 ご と の 体
験 か ら 入 る も の 、 劇 的 な 演 出 を 用 い た も の 、 さ ら
に は マ ル チ メ デ ィ ア に よ る 主 体 的 な 検 索 に よ る 学
習 の 体 験 と 、 さ ま ざ ま な 遅 入 法 に よ っ て 展 示 の 意
図 を く み 取 っ て も ら お う と 企 画 し ま し た 。 ま た 、
可 能 な 範 囲 で 大 き く ダ イ ナ ミ ッ ク に 見 せ る こ と も
心 が け て い ま す 。 ま た 、 こ う し て 展 示 手 法 を 多 様
に 展 開 し な が ら 、 一 方 で 学 芸 員 の 研 究 の 成 果 を 取
り 入 れ る こ と に よ っ て 、 展 示 の 骨 格 を し っ か り し
た も の に し て い ま す 。
竜 巻 が 舞 い 、 雨 が 降 り 、 波 が 砕 け る 空 間
は 、 き っ と お も し ろ い は ず で す 。 入 (J 中 央 に は 、
窟 巻 が た ち の ぽ り 、 そ の 左 の 墜 而 に は 、 8 メ ー ト
ル の 水 槽 の 中 で 、 波 が 砕 け 、 さ ら に 奥 で は 、 天 井
か ら 雨 が 降 っ て い ま す 。 人 工 的 な 空 間 の 中 に 自 然
現 象 を モ チ ー フ と し た 展 示 を 配 散 す る こ と は 、 た ●  
い へ ん 魅 力 的 な 演 出 で す 。 展 示 の テ ー マ を 明 確 に
語 り か け る と 同 時 に 、 楽 し く わ く わ く す る よ う な
空 間 を つ く ろ う と し ま し た 。
波 の 水 槽 で は 、 き れ い な 波 が 人 工 的 な 岸 で く だ
け る さ ま を 、 私 た ち が 自 然 界 で は 見 る こ と が 難 し
い 浙 面 で 兄 せ て く れ ま す 。 そ れ は 、 お そ ら く し ば
ら く は 、 見 飽 き る こ と の な い 光 最 で す 。 こ れ ら の
展 示 は 、 窪 山 洗 で 起 き る 竜 巻 や 寄 り 回 り 波 に 結 ぴ
つ き 、 単 な る 空 間 の 飾 り も の を 超 え 、 応 山 の 自 然
へ の 誘 い に な っ て い ま す 。
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S m の 波 の 水 槽
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．  劇 場 的 演 出 の ス ノ ー シ ア タ ー
い み , , 11・ 展 示 室 に 出 現 し た 囲 炉 裏 端
は 、 お そ ら く 異 様 な 空 間 だ ろ う と 思 い ま す 。 ス ノ
ー シ ア タ ー と い い ま す 。 こ こ で は 、 雪 の 結 品 の 話
を は じ め 、 楽 雪 、 岱 山 の 水 や 気 象 の 話 を 囲 炉 裏 端
に 座 っ た お じ い さ ん と 、 そ こ へ や っ て き た 兎 、 そ
し て 、 庭 の 木 が 語 り ま す 。 囲 炉 裏 端 と ロ ポ ッ ト 、
そ の 舞 台 を 仕 切 る 液 品 の ス ク リ ー ン が 、 時 に は 1風
炉 裏 の 中 を 見 せ 、 時 に は 映 像 の ス ク リ ー ン に な る
と い う 、 ハ イ テ ク と 民 俗 民 話 的 な 祉 界 の 対 象 が 展
示 室 に 出 現 し た 巽 空 間 を さ ら に き わ だ た せ ま す 。
こ の 展 示 の 慈 図 は 、 将 通 に 展 開 す る と 難 し そ う
に な る 話 を 、 劇 的 な 油 出 の 中 で 理 解 し て も ら お う
と い う と こ ろ に あ り ま す 。 私 た ち の 力 批 不 足 で 、
む ず か し い 話 が や は り む ず か し か っ た に 終 る か も●  知 れ ま せ ん が 、 こ こ に 登 場 す る キ ャ ラ ク タ ー や 劇
場 の 空 間 の お も し ろ さ で 、 何 回 も 話 を llll い て い た
だ け た ら と 思 っ て い ま す 。
大 き い こ と は い い こ と だ
と 、 ば か り 大 き な シ ャ ポ ン 膜 に 挑 戦 し て み て は い
か が で し ょ う 。 親 し み の あ る 現 象 で も 、 せ っ か く
展 示 に す る の な ら 、 家 庭 で は で き な い 大 き さ に し
よ う と 、 直 径 1.2 メ ー ト ル の 輪 を 引 き 上 げ 、 大 人
の 背 丈 の ほ ど の シ ャ ポ ン 膜 を つ く る こ と に し ま し
た 。 ま た 、 大 き い と い え ば 、 直 径 60 セ ン チ の 水 の
レ ン ズ も 単 純 で す が 、 レ ン ズ を 遥 し て お 互 い を 見
た ら 面 白 い と 思 い ま す 。 ま た 、 ロ ピ ー の 一 階 か ら
二 階 の 吹 き 抜 け に 、 熱 気 球 が 上 が っ た り 下 が っ た
り す る の も 、 ス ケ ー ル 大 き い 楽 し い 展 示 で す 。 逆
に 、 大 き い の 反 対 の 小 さ い で は 、 直 径 3 ミ リ の 水
滴 を 気 流 の 中 に 浮 か せ る 展 示 を つ く り ま し た 。 こ
れ は 、 雨 粒 が 落 下 す る と き の 形 を 兄 る 展 示 と し て
気 象 関 係 の イ ペ ン ト に 出 展 さ れ る も の で す 。 そ れ
を 常 設 の 展 示 と し て 初 め て つ く り ま し た 。 小 さ な
水 涌 が 、 空 中 に 浮 か ん で い る の は と て も 愉 快 で す 。
体 験 す る な ら 身 体 ご と
と 、 憔 界 の 気 候 の 体 険 で は 、 マ イ ナ ス の 部 屋 と 砂
漢 の 部 屋 を つ く り 、 身 体 こ と は い る 展 示 に し ま し
た 。 ま た 、 風 の 体 験 で は 、 風 速 15 メ ー ト ル の 風 が
体 験 で き ま す 。 こ れ ら の 展 示 は 、 身 体 に 直 接 は た
ら き か け る 、 き わ め て 索 朴 な 感 党 に 訴 え る も の で
す 。 わ れ わ れ を と り ま く 気 象 と は 、 ま さ に わ れ わ
大 き な シ ャ ポ ン 玉
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体 感 で き る 熱 砂 体 験 室 と 極 地 体 験 室
れ 生 活 の 娘 も 基 本 的 な 部 分 を 支 配 す る 環 況 要 索 で
す 。 だ か ら こ そ 、 少 し の 気 候 の 変 動 や 典 常 気 象 に
私 た ち が 敏 感 な の で し ょ う 。 身 体 ご と 体 験 す る 展
示 は 、 面 白 い か ら と い う だ け で な く 、 こ の よ う な
展 示 に し て 初 め て 、 い っ そ う 展 示 の 慈 味 が 明 ら か
に な る と い う 側 面 が あ り ま す 。 身 体 ご と 体 験 し て
初 め て 、 い か に 徴 妙 な 気 候 の パ ラ ン ス 中 に 私 た ち
の 生 活 が あ る の か を 知 る こ と が で き ま す 。 そ し て 、
温 暖 化 し た 地 球 や 、 永 河 期 に 向 か う 地 球 に 想 い を“  馳 せ る の も よ い か も 知 れ ま せ ん 。
世 は ま さ に マ ル チ メ デ ィ ア
と 、 い わ れ ま す 。 マ ル チ メ デ ィ ア は ま だ 、 過 渡 期
に あ り ま す が 、 将 来 楽 し み な 媒 体 で す 。 今 回 の 展
示 で も 、 マ ル チ メ デ ィ ア に よ る 主 体 的 な 検 索 を 行
う 空 間 を 設 け ま し た 。 「 ア ク ア コ ム 」 と い う 風
変 わ り な 名 前 を つ け 、 さ ら に 「 創 造 の 扉 」 と い う
た い そ う な H 本 名 を つ け て し ま い ま し た 。
こ こ で は 自 然 科 学 の 入 口 を 楽 し み な が ら か つ 土
体 的 に 探 す と い う こ と を 念 頭 に 骰 い て い ま す 。 一
つ は ゲ ー ム 感 此 で 楽 し ん で も ら う も の で 、 マ ル チ
メ デ ィ ア 自 体 の 展 示 と も な っ て い ま す 。 も う 一 つ
は 、 当 館 が 収 蔵 す る さ ま ざ ま な 画 保 梢 報 を 引 っ 張
り だ せ る も の で す 。
人 類 が 現 時 点 で 手 に し た 新 し い メ デ ィ ア を う ま
く 利 用 し て 、 自 然 に 対 す る 理 解 を 助 け な が ら 、 新
し い 科 学 の 創 造 に 向 か っ て ほ し い と い う 欲 張 り な
穎 い を 込 め て 「 創 造 の 扉 」 と い う 名 前 に な り ま し
た 。 こ の 部 屋 は 、 お そ ら く 当 館 の 諸 活 動 の 充 実 と
と も に こ れ か ら も 、 名 前 に ふ さ わ し い 発 展 を と げ ・
て く れ れ ば と 思 っ て い ま す 。
電 子 図 鑑 の 画 メ ニ ュ ー 画 面
さ て 、 新 し い 展 示 を つ く っ た 者 の 息 い 入 れ を 込
め て 紹 介 し ま し た 。 意 屈 を , - 分 に 具 体 化 で き な か
っ た か も し れ ま せ ん が 、 ど う か 疫 ご 度 に な っ て
下 さ い 。
自 然 が 見 せ る 美 し さ や 而 白 さ 、 そ れ は 現 象 で あ
っ た リ 、 時 に は そ の 仕 組 み の 巧 み さ で あ っ た り し
ま す 。 ま た 、 激 し さ や 恐 さ も 秘 め て い ま す 。 そ う
い う 自 然 の 側 而 に 想 い を 馳 せ る こ と が 、 科 学 の 始
ま り で は な い で し ょ う か 。 今 回 の 展 示 は 、 そ ん な
こ と を 考 え な が ら 作 り 上 げ た も の で す 。
い し ざ か ま さ あ き （ 主 任 学 芸 且 ）
